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Houppeville – Rue de la Briqueterie
Opération préventive de diagnostic (2016)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Deux fossés d’axe orthogonal au comblement hydromorphe et stérile ont été repérés
lors  de  l’opération  de  diagnostic.  Une  datation  de  l’Antiquité,  contemporaine  ou
antérieure au IIe s. apr. J.‑C., peut être avancée grâce à la présence de deux sépultures à
incinération fixées le long d’un des fossés. Celles-ci sont très érodées. Dans la première
un vase miniature est présent au sein d’une probable cruche rappelant les amphores
régionales.  Dans  la  seconde  apparaissent  quelques  esquilles  osseuses,  dont  certains
éléments de faune, confinées dans un petit gobelet.
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Fig. 1 – Gobelet de la sépulture 3
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